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ΤΫεΧʔγϣϯͷ֓ཁ
ɹ本エクスカーシϣン͸、ESDによる地域創生のઌ進事ྫ
のݱ場で地ݩのํʑから話を聞͖、֤ʑのऔり組みにつ͍
ͯҙ見ަ׵することで、ͦの՝題΍今後の͋りํにつ͍ͯ
学ͼ合うことを目ඪに࣮ࢪしましたɻ
ɹ主な๚問地͸、ESDઌ進自治ମで͋る宮৓県ؾઋপ市
と、立教大学が਒ࡂ෮興支援協ఆを݁Μで͍るؠख県཮લ
高田市のҎ下の機関ですɻ
ɹʦ⚑日目ʧؾઋপ市教育委員会、ؾઋপ市立໘੉小学校、
一般ࣾ団法人まるオフィス 
ɹʦ⚒日目ʧ཮લ高田市໾所、ീ木ᖒ঎ళ
̍೔໨ͷ಺༰
ɹؾઋপ市で͸、༮ஓ園から高校までの成長ஈ֊を౿ま͑
たܥ౷的な学श΍、ॎԣの学校間連携、地域との連携シス
テムのߏங、ESDの連携΍学ͼを広ΊるたΊのؾઋপESD
ԁ୎会議等のऔり組みが2002年からܧ続し࣮ͯࢪ͞Ε͖ͯ
ましたɻこのઌ進的なऔり組みがੈքで΋ೝΊらΕ、2005
年に国連大学からઋ୆広域ݍ3CE（ESDの地域拠点）を
ߏ成する拠点の一つとしͯೝఆ͞Εましたɻ同市で͸、ړ
師が山に২ྛをしͯւをอશする׆ಈ「৿͸ւの࿀人」΍
「スローフード都市એݴ」等、豊かな自然環境をอ持し、
かつ豊かな地域ࢿݯをར༻した͞ま͟まなऔり組みがߦΘ
Ε͖ͯましたɻ2011年の਒ࡂによͬͯͦのঢ়گが一มした
中、「ւと生͖る」たΊの持続可能なまちづくりを市とし
ͯ目ࢦし͍ͯくこと、またͦΕに͸人ࡐ育成がඞཁで͋る
ことを࠶ೝࣝしたͦうですɻॳظの同市のESD͸、総合的
な学शとしͯの地域学श、環境教育、国際ཧղ教育、自然
ମݧ׆ಈ、৯育、๷ࡂ教育、ཆ৩ମݧが࣮ࢪ͞Ε͖ͯまし
たが、਒ࡂ後͸、学校教育の࢓立ͯ直し、地域連携、地域
ߩݙ、人ࡐ育成、能力޲上がESDのテーϚになり、਒ࡂ後
のまちづくりと連ಈした地域୳ٻ学श、ւ洋教育、ݮࡂ教
育等が࣮ࢪ͞Εるようになͬたͦうですɻ
ɹؾઋপ市໘੉地区͸、学校の校ఉにԾ設ॅ୐がݐ設͞Ε
る等、外で子Ͳ΋たちが༡΂る場所がগなく、҆શに、自
由に༡΂る場所がཉし͍と͍うҙ見から、「໘੉川;Ε͋
͍೶園」がつくらΕましたɻؾઋপ市のESDをけΜҾしͯ
͖た໘੉小学校で͸、学年P5"ߦ事とし࣮ͯࢪし͖ͯた
「਌子カレーライスづくり」を環境・ւ洋教育のࢹ点から
見直しͯ、「ؾઋপらし͍Ն野ࡊのカレーづくり」を࣮ࢪ
した話を࢕͍ましたɻ野ࡊの࡞りํ͸地ݩの人からアドバ
イスを΋ら͍、ړ業者のํと連携しͯ、࢖Θな͍ւ૶（ワ
カメ）をංྉにೖΕる（里ւ॥環ܕ೶業）ํ法をऔりೖΕ
ましたɻՆٳみに͸อޢ者に΋૲औり等、೶園の؅ཧに協
力しͯ΋ら͍野ࡊを育ͯたͦうですɻこの׆ಈのたΊに、
ଞの教育・研究機関のઌ生をݺΜͩ授業΋ߦ͍ましたɻ਺
か月かけͯ׬成したの͸、ؾઋপで֫Εるメカジキ（ا業
からఏڙ）を࢖ͬた「メカカレー（Ն野ࡊメカジキ）」ɻ
ɹ地域に͋る͞ま͟まなࢿݯのଘࡏにؾ෇くͩけで͸な
く、ͦΕを׆ಈの中でར༻する、ຯΘͬͯみる等のମݧを
することによͬͯ、地域ࢿݯのཧղ΍地域΁のѪணがより
ਂま͍ͬͯくͩΖうとײ͡ましたɻまた、こΕらの׆ಈに
͞ま͟まな外部のํが関Θることにより、学ͼの࣭΋高ま
ͬたので͸な͍かとࢥ͍ますɻͦしͯ、อޢ者がこΕらの
औり組みをཧղし、Ԡ援し、ܧ続的に関Θることで、子Ͳ
΋たちの΍るؾの޲上΍、家ఉ಺でのコϛュχέーシϣン
のଅ進に΋つながるࢼみͩとײ͡ましたɻ
ɹ一般ࣾ団法人まるオフィス͸、ؾઋপに関Θるए者の׆
ಈ人ޱを増΍すことを目的に事業を展開し͍ͯますɻ代表
のՃ藤氏͸ฌݿ県ग़਎で、਒ࡂを機にؾઋপにҠॅしたͦ
うですɻ਒ࡂҎ߱、ւに一度΋ೖͬたことがな͍と͍う地
ݩ高校生΍、30年後に͸ؾઋপからړ師͸͍なくなͬͯし
まうので͸な͍かと͍う地ݩړ師の੠を聞͖、ة機ײを๊
͍たͦうですɻまた、同地区で͸子Ͳ΋の਺のݮগに൐͍、
地域の子Ͳ΋޲けサービスがݮり、学校Ҏ外で子Ͳ΋たち
が地ݩ΁のѪணを持ͯる機会がなくなることがݒ念͞Εͯ
͍ましたɻこのようなঢ়گの中、子Ͳ΋たちにؾઋপのか
ͬこ͍͍大人のഎ中を見ͤることで、「͍͖͵く力」を਎
につけͯ΋ら͍た͍とߟ͑、地ݩまるまるゼϛ（Ҏ下、ま
るゼϛ）を࢝Ίたͦうですɻ͍͖͵く力と͸、「生͖ൈく力」
と、「ଉをൈく力」のೋつのҙຯで、ଉをൈ͖ながら͸た
20年݄日ɾ2日に։࠵した国ࡍγϯϙδ΢ϜʮESDによる地Ҭ૑ੜの可能性とࠓޙのల։1SPTQFDUTBOE
0OHPJOH$IBMMFOHFTPG3FHJPOBM3FWJUBMJ[BUJPO#BTFEPOESDʯऴྃޙ（݄日ʙ日）、γϯϙδ΢Ϝొஃऀを
ର৅に࣮ࢪしたΤΫスΧʔγϣϯの಺༰についてใࠂします。
ߴڮܟࢠ
ࠃࡍγϯϙδ΢ϜΤΫεΧʔγϣϯใࠂ
ؾઋপࢢ立໘੉খ学ߍでͷ͓࿩
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ら͖、くらし͍ͯるؾઋপの人たちの΋つັ力のことを͍
うͦうですɻ౜܂൒島で主に一࣍࢈業を営Μで͍るړ師΍
೶家のํʑにઌ生になͬͯ΋ら͍、中高生にͦのఋ子とし
ͯ࢓事΍生׆をମݧしͯ΋らう、と͍うまるゼϛで͸、地
域ぐるみで力を合Θͤͯ子Ͳ΋たちを育ͯ、地ݩѪを育Ή
「地域協育」の࢓組みづくり΋目ࢦし͍ͯるͦうですɻ地
域の࢈業をମݧした子Ͳ΋たちが、地域にؼ͖ͬͯた͍、
͋る͍͸外からؾઋপをԠ援しͯくΕるようになるたΊ
に、「地域自਎΋ັ力を持たなけΕ͹͍けな͍」と͍うՃ
藤氏のݴ༿がҹ৅に࢒りましたɻまるゼϛの׆ಈ͸、子Ͳ
΋たちͩけで͸なく教͑る立場の地ݩのํたちにとͬͯ
΋、地域΁のѪணを育Ή場にな͍ͬͯるとײ͡ましたɻ
̎೔໨ͷ಺༰
ɹ཮લ高田市໾所で͸、東日本大਒ࡂからの෮興に޲けͯ
策ఆ͞Εた、཮લ高田市まちなか࠶生ܭ画の話を࢕͍まし
たɻͦの後、๷ைఅの෮چ޻事΍、高田দݪの࠶生事業の
ݱ場を見学しましたɻ最後に、ീ木ᖒ঎ళ（創業200年を
௒͑るে༉・ຯ઻ৢ଄の地ݩ࿝ฮ会ࣾ）会長のՏ野和義氏
より਒ࡂからの෮興のي੻を࢕͍ましたɻ
ɹ཮લ高田市の෮興ܭ画で͸、๷ைఅ΍ਫ໳なͲւ؛อશ
ࢪ設の࠶੔備による௡೾対策と๷ࡂ対策΍ආ೉対策を合Θ
ͤたෳ合的な対策によͬͯ、「͍のちをकるまちづくり」
を最༏ઌにし、子Ͳ΋たちから高ྸ者まで、୭΋が҆શと
҆৺を࣮ײで͖る多ॏ๷ࡂܕのまちづくりをܭ画の基本に
し͍ͯますɻ私たちが๚Εたと͖΋、࠭඿・๷ைྛの࠶生、
๷ைఅの෮چ޻事、๷ࡂメϞリアル公園の設置等、ϋード
໘での大ن໛事業がٸピッチで進ΊらΕ͍ͯましたɻฏ成
26年度からϚツ২࠿のたΊの੝土等が࢝まり、ฏ成29年の
⚔月によう΍く২࠿が࢝まͬたͦうですɻ਒ࡂલと同͡よ
うなদݪが見らΕるまでに͸、໿50年かかるとݴΘΕ͍ͯ
ますɻ਒ࡂҎ߱、཮લ高田市にϘランティアとしͯདྷͯく
Εたํ͸Ԇ΂17ສ人ɻ཮લ高田のັ力を発信しͯ、཮લ高
田をࢥͬͯくΕるファンを増΍し、ަྲྀ人ޱを増΍すこと
をߟ͑たऔ組（཮લ高田ࢥ民ߏ૝）΋ߦΘΕ͍ͯるͦうで
すɻ
ɹീ木ᖒ঎ళで࡞らΕる本ৢ଄のে༉͸、೶ྛਫ࢈大ਉ৆
に΋બ͹Εる΄Ͳの඼࣭でしたɻアϛϊࢎ΍アルコール等
がఴՃ͞Εたে༉が多くग़回͍ͬͯる中、ؠख県࢈の大౾
を࢖͍、ੲながらの੡法で΋Ζみを⚒年間ख़成ͤͯ͞で͖
たে༉͸とͯ΋وॏですɻしかし、਒ࡂによる௡೾のඃ֐
で、200年΋の間ে༉を࡞り続け͖ͯた土ଂ΍੡଄޻場͸
શյ、ྲྀग़しͯしま͍ましたɻͦのようなঢ়گの中、Տ野
氏͸ଉ子の௨洋氏にࣾ長৬をडけ渡し、਌子、ͦしͯै業
員のํたちとと΋に本෺のে༉づくりに޲けͯಈ͖ग़した
ͦうですɻ40人͍たै業員を୭一人ղޏͤͣ、಺ఆをग़し
͍ͯた新ೖࣾ員⚒名΋ܴ͍͑Εましたɻ最ॳ͸࢓事΋なく、
Ϙランティア׆ಈ΍、同業⚕ࣾの঎඼をചͬͯ঎ചをしͯ
͍たͦうですɻ
ɹՏ野氏͸、当࣌「自෼͑͞มΘΕ͹明る͍ະདྷがくる」
と信͡、ͲΜなにつらくͯ΋ແཧをしͯস͍ͬͯたͦうで
すɻح੻的に΋、਒ࡂલに࡞͍ͬͯた΋Ζみが見つかͬた
の͸、同年⚔月⚖日ɻがΕ͖の中で΋Ζみを見つけたと͖
͸、ඈͼ上がͬͯ、ٽ͍たͦうですɻ⚗ԯԁをかけͯ新޻
場を一ϊ関にݐ設し、2013年य़、଴ちに଴ͬたে༉の࢓ࠐ
みが࢝まりましたɻͦしͯ2014年のळに、ح੻の΋Ζみを
⚒年間ख़成ͤͯ͞で͖た「ح੻のে（ͻしお）」が׬成し
ましたɻ
ɹՏ野氏͸、਒ࡂҎ߱、本当に多くの人たちにॿけらΕ、
人のつながりが最高の財࢈で͋ること、お互͍に話し合ͬ
ͯ、खをऔり合ͬͯ、͖ͣなにな͍ͬͯくΜͩと͍うこと
を৺からײ͡たͦうですɻ「文明のརث͸おۚでങ͑るけ
Ͳ、文Խ΍఻౷͸ങうことがで͖な͍ɻͦΕで΋、大事に
したらม͍͑ͯくこと͸で͖るɻ෮興෮興と͍うけΕͲ、
インフラの੔備ͩけが෮興で͸な͍ɻ人が໭ͬͯ、҆৺し
ͯ฻らͤることが෮興なΜͩɻ」Տ野氏のॏみの͋るこの
ݴ༿͸、今で΋私の৺に࢒͍ͬͯますɻ
ɹ਒ࡂと͍うաࠅなঢ়گの中で立ち直る力と͸「人と人と
の৺からのつながり」から生まΕるので͋ͬͯ、ͦのつな
がりが͋Ε͹、ͲΕ΄Ͳաࠅなঢ়گで͋ͬͯ΋、人͸ح੻
をىこす力を生みͩͤるのͩΖうとײ͡ましたɻ人が生͖
͍ͯくう͑でԿが本当に大੾なのか、ͦΕをͬ͡くりと޲
͖合ͬͯߟ͑ることので͖たエクスカーシϣンとなりまし
たɻ
ߴڮܟࢠ（ͨかは͠・͚͍͜）立教大学ࣾձ学部ESD研
究所 教ҭ・研究コーσΟωΠター、/10෩౔,a[etsVDIi
୅ද、と͠まͪϓϩδΣΫトӡӦڠٞձ෭ձ௕。200年
より๛ౡ۠西஑ାでまͪͮ͘り׆ಈをߦ͏。201年より
ࠃ内֎でؾީมಈ教ҭͷ研究・ϓϩάラϜ։ൃ等΋ߦ͏。ീ໦ᖒ঎ళͷՏ໺࿨ٛࢯͷ͓࿩（཮લߴాάϩーόϧΩϟンύεにͯ）
Ϛπͷ২࠿͕࢝まͬͨ཮લߴాࢢͷߴాদݪ
